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LXV. K. Dinter, Stachys karasmontana spec. nov. 
aus Deutsch-SUdwest-Afrika. 
Grauer, holziger, aufrechter Strauch mit aufsteigenden 5-20 om 
langen Zweigen. Bltere Zweigteile hellgramindig kahl, jungere hellgrau- 
briiunlich mit diinner, angedriickter, sehr kurxer Behaarung. Internodien 
+_ 16 mm lang. Rliitter + 1,5 mrn lang gestielt, beiderseits angectriiakt 
kurzhaarig, graugriin, lanzettlich-spatelig, fast stumpf, ganzrandig, an 
der Spitze oft zuriickgekriimmt, a d  dor Riickseite mit einem von der 
Mittelrippenbasis in sehr spitzem Winkel abzweigenden, wenig hervor- 
tretendem Neivenpaare versehen. In  den Blattwinkeln oft blattreiche 
Kuntriebe. Pliiten in nur zweibliitigen Quirlen, 1 mm langgestielt, 
12 mm lang, Kelch glockig, 10 nervig, 5 ziihnig, angedriickt kukgraubehaart, 
6 mm lang. Zhhne spitz, sechseckig. Blumenkrone 10-11 mm lang, 
hellrosa, [Jnterteil der Oberlippe weich und fast wollig behaart, Oberteil 
langseiden weifibehaart. Die beiden langeren Staubfiiden etwas iiber die 
Oberlippe hervorragend. Unterlippe abgerundet dreilappig. 
Einzureihen im Schliissel Skans  der Stachysarten in Flora cap. 
hinter 36 St. tenella, ohne indessen niiher mit dieset verwandt zu sein. 
In mancher Hinsicht hat sie mehr Ahnlichkeit mit St. pchycalymma 
Briq., unterscheidet sich aber von dieser schon durch ihren strauchigen 
Charakter und das spiirliche kurze Indument. N a m a l a n d :  Berge hei 
Klein-Karas T h .  Schiifer 316. 
LXVI. H. Harms, Eine new Pipfadenia-Art aus Brasilien. 
Piptadenia Glaziovii HaImssrec. nov. ; inermis sukglabra vel puberula; 
foliorum rhachis cum petiolo 10-15 cm longa parce puberula, pinnae 
6-10-jugae, 3-6 cm longae, foliola 10-25-juga, lanceolata, subfalcata 
(apioe acuto leviter sursum verso), basi deorsum levissime subauriculata, 
nervo medio margini antico multo propiore, pilosula vel puberula, 4-8 mm 
longa, 0,5-1,5 mm lata; spicae breviter pedunculatae, elongatae, tenues, 
satis laxae, rliachi parce vel adpresse parcissime puberula, 8-13 om 
longae ; flores sessiles, calyx late bievissime denticulatus, puberulue, 
fere corollae aequans vel paullo brevior vel longior, 0,5-1 mm pan, 
usque 1,5 mm) longus, corolla adpresse incano-puberula vel parce puberula, 
2-2,6 mm longa; filamenta glabra; ovarium breviter stipitatum glabnun. - 
Brasi l ien:  Hierhin gehoren die in Bull. Soc. bot. France LTII. MBm. 3b 
(1906) 176 unter Piptadenia rigida Benth. aufgefiihrten Exemplare v011 
Rio de Janeiro, Serra da Estrella et de Gerecino (G lazi  ou no. 8440, 11 924 ; 
grooer Baum mit weil3lichen Bliiten; cabuim angico). Ferner ist hierher 
das Exemplar von Dusdn no. 16151 zu reohnen. - Drts Exemplar 
G h z i o u  no. 11 924 weicht durch etwas stiirkere Behaarung der dhren- 
spindel und liingeren Kelch (dieser erreicht etwa die H u t e  der 
Llinge der Blumenkrone)lab, ist sonst aber von den erstgenannten kaum 
